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ysolounaparlcdecejadeselva,yquedababAsicamentenotocadalazona 
delaselvaqueocupael７５％delterritorioperuano、Ｐｏｒｅｓｏ,paradicha
zonascnecesitabaprepararunaleyaltemativa、Ｅｓｔａｃｓｌａ化)’ｄｅ
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ｙ６ｎｄｏｌｏｓｅｎｅｌｃｏｎｃｅｐｌｏｄｅｃｏ""ｲ"ｉｄＩａｄ〃αthﾉα・Ｃｏｎｅｓｔａｌｅｙｓｅｔｒａｔａｂａｄｅ
ｉｎｔｅｇｒａｒａｌｏｓｎａｔｉｖｏｓｙｓｕｔｉｅｒｒａｄｅｌｂｏｓｑｕｅｐｌｕｖｉａｌａｌｔerritorioperuano 
poIiticamente、Porcstamedidalosnativosamaz6nicosgallaronautoriza‐
ci6nlegaldcaprovechamientocom〔ｍｄｅｌａｔｉｅｒｒａｙｂｏｓ〔lue,ｙｄｃｌ〕osesi6n
com〔mdelterreno,comoderechodelaprotecci6npolltica、
Ｓｉｎｃｍｂａｒｇｏ，ｅｓｔｅｐｒｏｃｅｓｏｄｅｉｎｔｅｇｒａｃｉ６ｎｄｅｌａｓｃｏｍｕｌｌｉｄａｄｅｓａｌ 
Ｅｓｔａｄｏｎｏｓｅｄｅｓａｌ･rollabatanfdcilmente、Ｌａｓｍａｙｏｒｅｓｌ･azonesdelas
dificultadcssollIassiguientes：ｅｎｐｒｉｍｅｒｌｕｇａｒ，ｕｌｌａｐａｒｔｅｄｃｅｕａｓｅｓ 
ｎ６ｍａｄａｑｕｅｓｅｇａｌｌａｌａｖｉｄａｐｕｒａｍｅｎｔｅｃｏｌｌＩａｃazayrecolecci6nyno 
estAacostumbradaaasental･seenunlllgardetermiI1ado、ＥＩｌｓｅｇｕｎｄｏ
ｌｕｇａｒ，ｕｎｏｓｇｒｕｌ〕oｓｑｕｅｍａｎｔienenunamemoriadepersecucionesｙ
ｃｏｎｆｌｉｃｔｏｓｓａｎｇｒｉｅｎｌｏｓｃｏｎｌｏｓｖｅｃｉｎｏｓｙｔｉｅｌｌｅｌｌｕｌｌａｔｅｎdenciadeaisIarse 
espontdneamcI〕ｔｅｄｅｔｏｄｏｅｌｍｕｎｄｏｅｘｔｅｒｉｏｒ、Deestamallcra,lmaolicina
delMinisteriodeAgriculturacontin〔ｉａａ〔ｉｎ,ｈｏｙｅｎｄｉａ,]〕aciendoes〔uerzos
parallamal･ａＩａｓｃｏｍｕｎｉｄａｄｅｓｏｇruposnativosaparticiparconelEstado、
EslaoIicil1adel〕ominadaelProyectoEspecialTitlllaci6ndeTierrasy
CatastroRural-ＰＥＴＴｑｕｅｄｅｓｅｍｐｅｎａｅｓｔｅｃａｒｇｏｅl１ｌａｓｒｅｇｉｏｎｅｓ 
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ElluIododeclasificaci6m 
Paranosotrosfuemuyimpresionanteencontｒａｒｑｕｅｌｏｓｉｎｇｅｎｉｅｒｏｓｄｅ 
ｌａｏｆｉｃｉｎａdelPETTclasificabanalascomunidadesnativasamaz6nicasen 
doscategorias：Ｃｏｍｕｎｉｄａｄハｂｃｏ"ｌｎｃｌａｄａｙＣｏｍｕｎｉｄａｄＣｂ"ｍｃｍｄａ・
Ｐａｒｅｃｅｑｕｅｌｅｓｆｕｅｍｕｙｌ６ｇｉｃｏｕｓａｒｅｓtaclasificaci6nparallevaracabola 
politica,autorizadaporlaleydelariol974・Ｌｕｅｇｏｎｏｓｄｉｍｏｓｃｕｅｎｔａｄｅ
ｑｕｅｌａｃｌａｓificaci6nesmuydtil,perohayqlleampliarlacategoriauｎｐｏｃｏ 
ｍａｓ,segdn6conqui6ntienecontactolacomunidadnativa？Generalmente ジ
existeunordendepersonasconquie１１１０snativosaisladosempiezana 
tenercontacto、Estacategoriadepersonasenordenｅｓ:misionero,antro‐
p61ogo,madereroⅢcomerciantey,finalmente,ingenierodelMinisteriode 
Agricultura；ｍｕｙｒａｒａｍｅｎｔｅｅｌｇｒｕｐｏｄｅｌｉｎｄｉｇｅｎａserrano、Ｅｎｆｉｎ，la
clasificaci6ntotaleslasiguiente： 
●comunidadnativanocontactada． 
●comunidadnativacontactada． 
／categoriaa-lacontactadapormisionerosylosdemAs， 
／categorlaβ－lacontactadaporelEstado． 
／categoriaγ－lacontactadaporlosindigenasserranos． 
Lugaresvisitadosyreferidos 
Aprovechandoestaclasificaci6ntratamosdecaracterizarloslugares 
visitadospornuestrogrupoylosreferidosenestaponencia（v6asela 
figural)． 
（Ａ）LazonadetriplecolilldanteregionaldeMadredeDios,Ucayali 
yCusco． 
（Ｂ）ComunidadNativaSonenequesehalladentrodelazonadel 
ParqueNacionaldeBahuaja-SoneneenlaRegi6nMadrede 
Dios． 
（Ｃ）LazonadeChanchamayoqueseextiendeenlascuencasdelos 
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riosChanchamayoyPeren6quesonｌｏｓａｆｌｕｅｎｔｅｓｄｅｌｒｉｏ 
ＴａｍｂｏｅｎｌａＲｅｇi6nJunin． 
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（Ｄ）ＬａｚｏｎａｄｅＹｕｒａｇｍａｒｃａｑｕｅｓｅｈａＵａｅｎｌmodelosnacimientos 
delrioPozuzo，ｕｎａｆｌｕｅｎｔｅｄｅｌｒｉｏＰａｃｈｉｔｅａｅｎｌａＲｅgi6n 
lluAnuco． 
（Ｅ）ＬａｚｏｎａｄｅＳａｎｌｇｎａｃｉｏｑｕｅｓｅｌｏｃａｌｉｚaalrededordelrio 
ChinchipeenlaRegi6nCajamarca， 
Dentrodeloslugaresreferidosarriba,ellugar（Ａ）ｓｅｅｎｃｕｅｎｔｒａｅｎｌａ 
ｔｍｉｃａｚｏｎａｄｅｃｏmunidadllativanocontactada，Sobretodo,ｌａｚｏｎａｄｅｌ 
ｎａｃｉｍｉｅｎｔｏｄｅｌｒｉｏＬａｓＰｉedras,ｏｌａｚｏｎａｄｅｌｏｓｍｉｃｒｏａｆｌｕｅｎｔｅｓｄｅｌｍｉｓｍｏ 
ク グｍａｓｃｅｒｃａｄｅｌａｆｌ･onteraconBrasil,ｓｅｒａｕｎａｚｏｎａｐｒｏｍｅｔｅｄｏｒａｐａｒａｌｏｓ 
ｉnvestigadoresantropol6gicos、Dentrodelazonahanpermanecｉｄｏｌｏｓ
ｇｒｕｐｏｓｄｅＹｏｒａｙＡｍａｈｕａｃａ,ｅｌｓｕｂｇｒｕｐｏｄｅｎｏｍｉｎａｄｏＭａｓｈｃｏＰｉｒｏ・En
lasciudadesdeCuscoyPuertoMaldonadohemosescuchadoqueyahan 
llegadoalliunosmisionerosylosmieｍｂｒｏｓｄｅａｌｇｕｎａＯＮＧ,yquehabrian 
ocurridoalgunosconflictosconlosmadererosporelcoliｎｄａｎｔｅｄｅｌａｚｏｎａ・
Ｔｅｎｅｍｏｓｍｕｃｈｏｉｎｔｅｒ６ｓｅｎｌａｚｏｎａｃｌａｓｉｆｉｃａｄａｅｎｌａｃategorla7de 
comunidadnativacontactada・Esdecir，quisi6ramosencontrarunos
ejemplosdondeserealiceelconceptodeinterculturalidad,sobrelocual 
trataremosmAsadelanteCollesteinter6svenimosbuscanｄｏｙ 
' recorriendopol･laselvaperuana，pel･ｏｎｏｓｈemosdadocuentadecuan 
dificilesencontrarlo・Ｅｎｌａｓｚｏｎａｓ（B）ｙ（Ｄ）todavianoscencuentrael
contactoentrelosindigenasserranosyamaz6nicos・Sinembargo,ｅ、（C）
ｙ（E）podemosencontrarporfinunossignosdelfen6menode 
interculturalidad：ｅ、（C）haycontactoconstanteentre］oscolonos
sel･ranosylosnativosdelaetniaAshanink,a,porotroladoen（E)sehalla 
otrotipodecontacto,csdecir,elencuentrodelosj6venesserranosy 
amaz6nicos（etniaAguaRuna)． 
Enestaponencianosreferimossoloaloslugares（B）ｙ（E):（B）como 
unejemplodecategoriaβ－lacomunidadnativacontactadaporelEstado 
dondetrataremosdeltemadeunespaciopropioalosnativos;ｙ（E)ｃｏｍｏ 
ｕｎｅｊｅｍｐｌｏｄｅｃａｔｅｇｏｒｉａ７－ｌａｃomunidadnativacontactadaporlos 
indigenasserranosdondetrataremoseltemadeinterculturalidad． 
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Elcentraliz6tod()ssuscsfuerzosellIilcriticaseveracolltracl 
llloderllismooelcvolllcioluismotl･adiciollal，ｄｅｍｏｓｔｒａｌｌｄｏｌａ［alsedaddcl 
r6gimendelaｅｃｏｌＩｏｍｉａｄｃｍｃｒｃａｄｏｅｎＩａＩ)erspcclivadel(lhistoriadelser 
humaI1o・ＥＩＵｅｌｃａｍｉｌｌｏ〔|ｅｓｕｅｓｔｌ１ｄｉｏｌｅｖａｌｌｔ６１ｌｎｃｏｎｃｅｌ〕tomuysencill(〕
Ⅱａｍａｄｏ“ﾉｉｌﾉcﾉiﾉﾉooa'，coIIloullaeconomiaHelUcl･alizadaatodoslossercs 
llllmanos、ＹｍＡｓｂｉｅｌｌＩ〕rol〕ｕｓｏｑｕｅｌａｅｃｏｌｌｏｍｉａｄｅｍｅ1℃a(lodebicra
al･I･aigarｓｅｅＩ１ｅｌ［ｕｔｕｒｏｌｌｕｅｖａｌ〕ｌｅｌ１ｔｅａｌfoludo（ｌｃｃｓｔａｂａｓｅ、Ｌｏｓｃｏｎｔｅｌ】ｉｄｏｓ
ｄｃｌｃｏｎｃｅｐｔｏ〔ｌｃ“ﾉﾉl）e/ﾉﾉlood”ｓｅｐｕｅｄｅｌｌｅｘｌ)res〔lr，ｃｏｍｏｖａｍｅｌｌｃｉｏｎａｍｏｓ
ａｒｒｉｂａ,comounacombillaci6Ildeautosu[iciellciaytrueque（lａｓ(orｍａｓ(10 
1℃(listribuci611,1℃cil)rocidadycambio)．Estecolljllntodelavidallumalla 
ｓｅｌｌａｍａｅｌｌｇｅｌ１ｅｒａｌｌａｃｃ()"（)"1ｍノノl（)"(z'1(､I，illcollll)ａｔｉｂｌｅｃｏｌｕ１ａｃｃｏｌ１ｏｍｉａｄｃ
ｍｅｒｃａｄｏ． 
ＳｕａｐｌｉｃａｃｉＯｌｕａｌｏｓＡＩｌ(Ics-IIIo(leloalu(lillo 
FueeI〔ｌｏｃｔｏｒＪｏｈｌｌＶ・MllrraquienaI)Iic6clcol】cel〕todcPolal】ｙｉｐ【lｒａ
ａｃｌａｒａｒｅｌｍｏｄｏ（ｌｅｖｉ〔l(ｌｄｃｌｏｓｌｌａｔｉｖｏｓ【111(lｉｎ()s・Ｓｕｔｃｏｒｉａｅｓｃｏｎｏｃｉ(la
comoConIrolVerticaloverlicalｉｄａｄ・Ａｕｌｌ(ｌｌｌｃＩｌｏｈａｖａｎｉｌ】ｇｕｌ】adiferencia
cllt1℃Iosdosauto1℃s,ＩａｖｅｌｌｍｊａｄｅＭｕｒｒ(ＩＣ()llsisteenpollcrmucho6n[asis 
clllaautosu[iciel1cia〔lllcsigllcllpracticalud(）ｌｏｓｎａｔｉｖｏｓａｎｄｉ１〕Ｃｓ,ｙｅｎｌｏｓ
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ideacoIno"eﾉＣＯ"〃(〕/（）er"c(lﾉ(ﾉCl（〃〃l“"ＩＣ(ﾉe/)isoscco/ｍｊｃｏｓｅ'1ﾉ(JCC()'ＩＣ．
"lｉｎ(化ｌｎｓｓｏｃｉｅ(fα(lcwT)l(ｌｉ"(us”（Murral975:59-115)．
Ｅｓｃｉｅｒｔｏｑｕｅｈ〔１１)iflI】ｍｌｌｃｈ;lsopiniolleseill[orlncsetl1ogrdficos〔luese
inclillabanaserlDcgaliｖｏｓｃ()IllrasugcIleralizaci611hacialodoslos 
espaciosyperiodos（ｌｅｌｏｓＡＩｌ(les・YadelMs，ｕｌｌａｖｅｚｃｌｍｉｓｍｏｄｏｃｔｏｒ
ＭｕｒｒａｃｏｍeIlt6（ｌｕｅｓｅｒｉａｌ１ｅｇｌｌｌｉｖａ１ａgeneralizaci611desuideade 
verticalidad（MUI･『(11985:3-13)．Pero,reci6IIvemos〔Iuelomencion6de
[ｏｒｍａｌｌｌ１ｐｏｃｏｄｉ[e1℃llte,dcnIr(〕ｄｅｕｎｃｏｌｌｔｅｘｔｏｌｉｍｉｍ〔}ｏ：
``(ＣＯ"ＩＣ"ｲﾛﾉＩｄｏｌ（"(（i"sl(/Ycjc"cindeﾉＣａ'1./"ＤｄｅＬｌ（"lblUms)''１１ｨClﾉﾛ"ＩＣ'1/C 
SC/i(Jﾉﾛ"ｄｏノａｉ"l/)or((J"ci(’（化！)er/ｊｃａ"(ﾉ(J(ﾉ，（Jpl("'6）ｃノノogroa"(ﾉ''1ｏｃｓ
ｃｏ"lbi',ａｒｅ〃【ｲﾉﾉｓｏ/ｏｓｉｓ(e"1口/cosas/のＩ(/ｉｓ""/ａｓ/”（Castroｅ/(,／［cdsJ
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ｏｂｓｃｒｖａｍｏｓｌａｆｏｒｎＭｌｄｅｖｉｄ(ｌｄｅｌｏｓａｌＩ)〔l(I11eros（111.ｅｄｅｄｏｒｄｃｌＬ(lgo
Tilicaca；ｑｕｉｅｎｅｓｓｃｅｓ[uerzill1l〕ｏｒｇａｌｌａｒｓｅｌａｖｉｄ(ｌａｐｒｏｖｅｃｈａｌＩｄｏｌ（〃
"】(ﾌﾞｪﾉﾉ"ｏ（/ｅＰｉｓｏｓｅｃ()/dgicosellsusmediosilmbielltcstotalmenteabalu‐
dolladosdondel)a1℃ｃｃｉｍＩ)osiblcmallejarelmodo（lcautosu｢iciellcia 
(v6ascl(()bayasllil994;1995)． 
ＬｏｍＡｓｉｍｐｏｒい'】ｔｅＩ〕a】･allosolroseselItcll(ｌｅｒｌａｓ1℃lacioneste6ricas
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ｔｏｒｎｏａｅｓｔｅｔｃｍａｐｕcdenresumirseenlossiguielltesl)untos： 
6Ｅ１ｃａｌｌｌｂｉｏｓｉｒｖｅｓ６１ｏｃｏｍｏｃｏｍplementariedaddesuautosufi‐ 
cicnciaoalgomds？ 
6Ｃｕｄｌｅｓｌａｄｉｆｅ1℃nciaent1℃elControlVerticaly1aall(osu(iciellcia 
ellgel1cral？ 
1． 
2． 
Ｅｎｅｌｐｒｉｍｃｒｐｕｎｔｏ：ｃｎｌａａｃｔｕａｌｉｄａｄ，ｎｏｃｘｉｓｔｅｌ１ｉｎｇｕｌ)ａｃｏｍｕｎｉｄａｄ 
ｉｎｄｉｇｅｌｌａ〔luemallejelaeconomiadeautosuficienciacompleta、Ｕｎａ
ｃｏｌｎｕｎｉｄａｄｏｕｌｌａ［amiliatratadeautoabasteccrseexplotalldolos 
productoscnunmAximoPosibﾉedepisosecol6gicos，perolesfaltan 
inevitablementcproductosnecesariostalescomopapa,maiz,quinua（en 
elcasodelosalpaqucros),ａｄｅｍＡｓｈｏｊａｄｅｃｏｃａ,ｔｌ･atflmieniodemedicina 
modema,ctc6tcra、Ellostienenqueconseguirlosalcaｍｂｉａｒｓｕｓｐｒｏｄｕｃｔｏｓ
ｐｒｏｐｉｏｓｅｌｌｅｌｍCl･cado・Estecambionecesario（ｏｒｍａｐａｒｔｅｄｅｌａａｕｔｏ・
ｓｕｆｉｃｉｅｎｃｉａｅｎｃｌｓｅｎｔｉｄｏｄｅｃｏｍｐｌementarsueconomia・EntolIces,ｓｉｅｓ
ａｓｉｅｌｃａｓｏ，seguidamelltenospreglmtamos，ｄｓｅｅｘｌｉｌｌｇｕｃｌＤＩａｓｇａｌｌａｓｄｅ 
ｃａｍｂｉｏｃｎｅｌｃａｓｏｄｃｑｕｅ］ａａｕｔｏｓｕＩｉｃｉｅｎｃｉａｓｃｈａｙａｌｏｇｒａｄｏｄｅ［orma 
completa？“ＮＣ”esnuestrarespuesta、Ｃｒｃｅｍｏｓｑｕｅｐａｒａｃｕａｌｑｕｉｅｒｓｃｒ
ｈｕｍａｎｏｌａｍｏｔｉｖａｃｉ６ｎｙｌａｓｇａｎａｓｄｅｃａｍｂｉａｌ．,ｅｎｓｕｍｏｄｏｏｌ･iginal,debe 
surgirpol・ｅｌｄｅｓｅｏｎａｔｕｒａｌｄｅｃｏｌｌｓｅｇｕｉｒｖａｒiedades・ＥＳ〔lecir，ｕｎａ
ｅｓｔａｂｉｌｉｄａｄｄｅｌａｖｉｄａｌｏｇｒａｄａｐorautosuficiellciallopucdedebilitar 
lluncaeldcscohacialasvariedades・
EIlclseglll】ｄｏl)ｕｎｔｏ:ｃｕａｎｄｏｔｒａｔａｍｏｓｅｌｔｅｍａｐａｒａｃｕａｌｑｕｉｅｒｚｏｌｌａｄｅｌ
ｍｕｌｌｄｏ，ｉｌｌｌａｇｉｌｌａｍｏｓｑｕｅｌａａｕｔｏｓｕｆｉｃｉｅｎｃｉａｓｉｒｖｅｅｎｌｌｌｌｔａｍａｉｉｏｄｅ 
ｒｅｐｒｏｄｕｃｃｉ６ｎｆａｍｉｌｉａｒｙｓｏｃｉａｌｐｅｒｏｒｅprescntaalgotradiciollalo 
mon6tol1o，ｍｉｅｌｌｔｒａｓｅｌｃａｍｂｉｏｔｉｅｎｅｕｎａｓｐｅｃｔｏｄｅｖａｒｉｃｄａｄｏａｌｇｏ 
ｂｒｉｌｌａｎｔｅ、Ｓｉｎｅｍｂａｌ･go,ｃｕａｎｄｏｓｅｍｅｎｃｉｏｎａａ１ａｆｏｒｍａａｌｌｄｉ、a，ｔｅｎｃｍｏｓ
ｑｕｅｒｅｎｏｖａｒｌａｉｍａｇｅｌｌ、Elconceptodeverticalidadsigni[ｉｃａｎａｄａｍａｓグ
ｑｕｅｌａｖａｒｉｃ〔1a｡，asicomoMurrapuso6nfasis、Ｌａｇｃｌｌｌｅａｎｄｉｎａｖｉｅｌｌｅ
ｐｒｏｄｕｃｉｅｎｄobiencsdcvaricdad，ａｐｒｏｖｅｃｈａｎｄｏｌｏｓｐｉｓｏｓｅｃｏｌ６ｇｉｃｏｓ 
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verticalcs,yasiest(lblccicronsumododeautoabastccerse、Esdecir,ｅｌｌｌｏｓ
Ａｎｄｃｓ,ｅｌｖａｌｏｒｄｃｌａａｕＩｏｓｕ[iciellciadel〕ｅｎｄｅｄｅｌａｌ.i〔ｌｕｃｚａｄｅｌ【ｗａｒｉｃｄａｄ
ｄｅｌｏｓｐｌ･()(111ct()s，ｙＩｌ(）ｔａｌｌｔｏｄｅｌａｒｉｑｕｅｚａｄｅｌａｃａｌ】ｔｉｄａｄｄｅｃｓｔｏｓ・EI
concel)lodcverticillid(lｄｖａｍｄｓａ１Ｉｄｕｎｓｅｎｔｉｄｏ（I(ＰＣｓｔａｂｉｌｉｄａｄｄｃｌａ 
ｅｃｏｎｏｍｉａｏｓｅｇｌｌｒｉ(Iadalimelltal･ia，ｌａ〔ｌｕｅｓｅｈａｄｉｓｃｌｌｔｉｄｏｄｅｓｄｃｌＩｌｕｃho
aIltcscoInouI1acsl）YllqFi(（α"di"ａｐａﾊﾟｨﾉＵｄｌ（cirlosrjesgDs､ｌ 
Ｅｘａｍｉｌｌａｌｌｄ()esIospllntos,ｎＣＳ(Iａｍｏｓｃｕｅｌ１ｔａｄｅ（Ｉｕｅｌ)araelllelldcrel 
es〔ｌｕｅｍａａｎｄｉｎｏｓｃｌｌｃｃｅｓｉｔａｉｎｔｒｏｄｕｃirdoscategoriasllllevasdcv〔lric(I(１．：
Ｉａｃ()"oci(ﾉａｙｌａ〔ﾉCSC())locid(LEIcollceI〕todecolllrolvcl･lical，ｉｌｌｃｌｕｓｏｃｌ
ｃｏｍｌ〕Icmelltadol)()ｒｃａｍｂｉｏ（til〕Ｃｌ）siempre１℃l)1℃sclltalavaric(Iad
conocida，II1ielltr〔１ｓ（1ueelcalllbiopllro（tipo2）1℃I)reselUtalav【lricdad
descol1ocida， 
UIUnl()(ICloalnlM611ic()（lcIllccoluolulilDhulluaIu【ｕ
Ｉ)al･ａ［orlllarullll〕odeloamaz61licodelaccon()ｍｉａｈｕｍａｎａ,ｃ1℃ellIos
quellossirvebastal〕teellnarcolc61･icodelmodeloalldiluo・Ｃｏｍｏｈｃｍｏｓ
ｌ ｖｉｓｌｏ,l)〔)dem()ｓ（Iccir（ｌｌｌｃｅｓｃｏｍｌｌＩｌａｔｏｄｏｓｌｏｓｓｅ1℃ｓｈｕｍａｌｌｏｓｅｌｈｃｃｌ】ｏ〔lc
qucscesfuerzallp()rgallarsclavida,aprovechaI】(ＩＣ〔ｌｌｍＡｘｉｍ(）ｃｌｌｌｌｃｄｉｏ
originalidad originalidad 
ｃａｍｂｉｏ 
(oviaje） 
controI 
vertiCal 
realidad roalidad 
FiK.２Ｍ(､〔lcllDI01MliIuo Fig.３Ｍｏ(leI⑪１１ｍ(wOI1iCo 
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ambiente，ｍａｎｔｅｎｉｅｎｄｏｌａｖｉｄａａｕｎｃｉｅｒｔｏｎｉｖｅｌ，esdecir，alnivelde 
autosuficienciapropiciaacadacultura・Asimismo,podemosdecirquelos
indigenasdeaｍｂａｓｚｏｎａｓｄｅｌｏｓＡｎｄｅｓｙｌａＡｍａｚｏｎｉａvienen 
manteniendounaideologiaparaautoabastecersecomopartedesutradi‐ 
ci6nculturaLYaelloslesdeｂｅｓｅｒｃｏｍｎｎｌａｍｏｔｉｖａｃｉ６ｎｄｅｌｃａｍｂｉoen 
buscadelasvariedadesdesconocidas・
Porsupuesto,comoelbosquepluvialtropicaldifierebiisicamentedel 
carActerdelaCordilleradelosAndes，nosepucdcncompararambos 
modelosdeformadirecta、Enprimerlugar,enelbosquepluvialextenso
laverticaliｄａｄｃａｓｉｎｏｆｕｎｃｉｏｎａｃｏｍｏｅｎｌａｓｉｅｒｒa，ｙａｑｕｅｎｏｈａｙｅｌｅｖａ‐ 
ci6ndelatierra，ｅｘｃｅｐｔｏｅｎｌａｓｅｌｖａａｌｔａ、Ｐｏｒｅｓｏ，sumodode
autosuficiencianopuedeｄｅｐｅｎｄｅｒｄｅｌａｒｉｑｕｅｚａｄｅｕｎａｖａｒｉｅｄad 
suficiente，sinotienequecentralizarseen］aagriculturamon6tonade 
vuca，pliitanqetc6tera、Ｓｕｆｏｒｍａｄｅａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｅｓｒｏｚａｙｑｕｅｍａｑｕｅ
ｐａｒｃｃｅｍｕｙｐｒｉｍitivaperoesbastantepropiciaalbosquepluvialPara 
abastecersesuficientemente，necesitanlasactividadescomplementarias 
derecolecci6n,ｃａｚａｙｐｅｓｃａｅｎｌｏｓｍｅｄｉｏｓａｍｂｉｅｎｔｅｓcel･canos・
Ｅｎｓｅｇｕｎｄｏｌｕｇａｒ,yesteestotalmentedecisivo,elbosquepluvialno 
esadecuadoparalasactividadesdecambio,ｙａｑｕｅｅｌｖｉａｊａｒｎｏｓｅｄａ 
ｆＡｃｉｌｍｅｎｔｅｃｏｍｏｃｎｌａｓｉｅｒｒａ、Enconsecuencia,ｌａｓａｃｔｉｖｉｄａｄｅｓｄｅｃａｍｂｉｏ
〆paI･asatisfacer］asvaricdadesconocidasy/odesconocidasseranmuy 
limitadas、ＰｅｒｏｃｏｍｏｈｅｍｏｓｓｕｂｒａｙａｄｏｑｕｅｐａｒａｅldesarroUodelavida
delserhumano,ｓｅｎｅｃesitanalnbasγｌ（edas,autoabastecerseygozardelas 
variedadesespecificas,losnativosamaz6nicostienenderechodeexigirlas 
actividadesymedidasdelacompensaci6ndelcambio、Ｄｅｓｄｅｎｕｅｓｔｒｏ
ｐｕｎｔｏｄｅｖｉｓｔａ,esassonlasactividadesdecaza,pescayrecolecci6n,por 
lasquebuscanlasvariedadesdesconocidas，ｙｌａｓｑｕｅｅｓｔＡｎｓｉｅｍｐｒｅ 
ａｃｏｍｐａｆｉａｄａｓｄｅｌａｖｉｄａｖａｇａｂｕｎｄａｅｎｅｌｅｘｔｅｎｓｏｂosque・
Ｅｎｆｉｎ,paralosnativosamaz6nicos,ｌａｂａｓｅｄｅｓｕｅｃｏｎｏｍｉａｄｅｐｅｎｄｅ 
ｄｅｌａａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｄｅｒｏｚａｙｑｕｅｍａｄｅａｌｇｕｎａsespecies、Pero,generalmente
noessuficiente,porestaraz6nnecesitandelacaza,pescayrecolecci6n 
(tipol)．Estasformanlmaramadecomplementariedadparasatisfacerla 
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ｍａｇｎｉｔｕｄｄｅｓｕａｕｔｏｓｌｌ[iciellcia・Porotrolado,IasactividadesliblCscomo
lacaza,I〕cscayrccolccci611（tip()２）IessolllnuyimI)orいIltesalosllaIivos
l)araⅡｅｖａｌ・ｕｎａｖｉｄａｌ〕ｏｒｍａｌＹｐａｒａａｓｅｇｕｒａｌ・eslasactivi(Iadescada
gruI)ollecesitaul1tel･I･itorioaml)lio，esdecir，“化〃ｊｌｏｒｍ'1αﾉﾉlﾉｏ/ｗＹＭａ
Ｕ〃(J,；doludellevall1【ｌｖｉｄａｌ〕6mada，siguiendoalasiwes，ypcscados，
eｎｃｏｎｔｒａｌ１ｄｏｐｌｆｌｎｍｓ（1escollocidas,etc． 
lVCallll)ios（ＩＣlnccollolniahullMllladelllativ()l11maz611ic(）ｌ： 
llmdlisis(lclcllso（ｌｅｌａＣｏ,Sollene 
［Ｉｏｙｃｌ〕dia,ＩｏｓａｌＩ】ｂｉｅｌｌｔｅｓｓｏｃｉａｌｅｓｅｎｔｏｍｏａｌ()SII(ltivosamaz611icos
hallllcgadoasｃｒｍｕｙｃ()mplejos・EIIosllecesitallcambiardeactitu(Ｉｅｎ
ｃａｄａｍｏｍｅｌｌｔｏａｌｃｏｍｕｌｌｉｃａｒｓｅynegociarcolllosinlEHel)ierosdclEstado， 
Ioselllp1℃sarioscxtr(llljerosollaciol〕alesⅢinlnigrantesserranCS（colollos）
oextralljel･Cs,etc6tcra・Yesl6gicoquehayaauIIlent(l〔Ｉｏｅｌｌｌ〔ｉｍｃｒｏｄｅ
ｌ ｇｒｕｌ)ｏｓｅｘｔｅｍｏｓ，ｃ()I】Ｉ()scllalestienenmascolllacI()，recibiendolllla
mayoril〕IIuencia(Ｉ１ｌｅａ（cctalmlchisi】ｌｌｏｌａｆｏｒｍａｄｅｍａｌｌｃｊａｒｓｕｃｃｏｌｌｏｍｉａ
ｈｕｍａｌ】ａ．
Ａ(lllianalizalll()salgullosejellll)Iosdelatralus[orlllaci6ndelaecol】o‐
ｍｉａｈｌｌｍａｌｌａ（ｌｅｌｏｓｌｌａｔｉｖｏｓ,ｅｌｉｇｉｅｌｌｄｏ２ｃａｓｏｓｄｅｌａｓｃｏｍｌｌＩIida(ｌｃｓＩｌｉｌｔｉｖａｓ 
ｄｅｌａｃ(llcgoriacollmcIild(l：ｕｎａｅｓｌａｃｏｍｕｎｉｄａｄｃｏＩｌｍｃｔａｄａ［uertemel1te 
pol･elMillistcrio（1eAgriculturallamadaCo､SollclledclaRegi6I〕Ｍａ(I1C
del)ios,ｅｌｌｅｌＰｃｒ〔i,ｙ()tl･aeslacoluullllidadcontacta(IaI)()I･IosillmiHral1tes
scrran()ｓⅡamad(lSllIuIglullcio-S1uluJos6delaRegi611Cajamarcaellel 
PerI〔i、Ｌａｓｃｏｍｕｌ１ｉ(lil〔lesllocontactadasylascolltacta(Ｉａｓｐｏｒｃｏｍｅｌ･ciall‐
tcsomisioI】el･Cs,ＩａＩｎｅｌｌＩａｂｌｅｍｅｎｔｅｌ)ｏｒｅｌｍｏｍｅｌ〕ｔｏｌｌｏｌ)odemosallalizal･‐
Ias,）'ａ〔1uecarecclU1osllluchodeill[ormaci6n．
lＶ－ＡＩＤｌｌｎｏｒａｌｕＭｏ（Ｉｅｌｌｕｚｏｌｌａ 
ｌＭｇｌ･ｕｌ)o6tllico（ＩｅＩｌｕｚｏｌＭｌ 
ＥＩｇｒｕｌ〕ｏ６１１１ｉｃｏｄｃｅｓｔａｚｏｌｌａｓｃｌｌａｍａＥｓ〔〕〃〔ｲ．EstegruI)〔）ｖive
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mayormenteeneltcl･ritoriobolivianoal1℃dcdor(ｌｅｌａｐａｒｔｅｂａｊａｄｃｌｒｉｏ 
Ｍａｄ1℃ｄｃＤｉｏｓｙｄｅｌｒｉｏＢｃＩｕｉ・Viventambi61Uellellerri(Ｃｌ･iol〕crual1opor
lapal･ＩｅａｌｔａｄｅｌｒｉｏＭａｄ1℃ｄｅＤｉｏｓｙｓｕａ(IueI〕tedenomiI1adorioHeath，
etc6tera・LoslUativosdcestegrllposeencllenlraludcntrodelPerljenlas
siguielltescomunidades：PalmaReal，Sollelle，Valellciaeinclusoel〕ｌａ
ｃｉｕｄａｄｄｅＰｕｅｒｔｏＭａｌｄｏｌｕａ(IC・Ｓｏｌ１ｄｅｌｌｏｍｉｎａｄｏｓｃｏｍｏ〃Ｉｲの、，Ｃｌ〕orotros
grupos・Ｎｏｓｅｃｏｎｏｃｅａｑｕ６［amilialil]ｇ〔iisticaperlcneceestegrupo．
ＵI1adelascaracleristicasdeEscEj【ｌｅｓ(luepol･estazollarecibieroll
muchainfluellciaculturaldclosil〕migr〔mtesjapolleses,quiencscllcl
pel･iododel“ＢｏｏｍｄｃｌＣａｕｃｌ〕o”delsiglopasadosetrasladarol】desdela
costahacialaselvabrasiｌｅｎａｔａｌｖｅｚｐａｓａｌｌｄ()ｐｏｒａ〔lui,ｙｕｎａｐａｒｔｅｄｅｅｌｌｏｓ
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deaⅢｌｂｉｏ〔Iivcrsidadellmdsde23paiscs．Ｓｕｓ［ｕｌｕｃｉｏｌｌｃｓｅｌｌｃｌＰｅｒ〔i
empezilr()I1elll989,ｃｕａｌｌｄｏｓｅｄｉｓｃｕｌｉ６ｅｌｌ)ｌａｌｌｄｅｃ1℃aci61u（ｌｅｌＳＩＮＡＮＰＥ 
(1)osleriormclllcANPE）ｙｅｌｄｅｌａＺｏｎａＲｅｓｅｒｖ(ldaTambopaIa-Cal]‐ 
dalllo（ＩｕｅｇｏｃｌＰ【lr(llleNaciolMlldeBahuajかSollelle)．Enestccolltexto，
suactivida(ICIＵｅｓＩａｚｏ１ｌａｔｉｃｌｌｅｕｎａｍａｙｏｒｉｍｐ()此11〕cia・Ｉ：sdccir，Ｃ[、
PcrI〔iviclIctelIiclld()ｕｎｃｏｎｔａｃｔｏｍｕｙｅｓｔｒｅｃｈｏｃｏｎｅｌＰａｒ〔Il1cNaci()llaldc
lazon【ldcsdcclpri1Dcipio・Asimismo,ｓｉｇｕｅｔｅｎｉｃｌ】(1()ulIgraninler6shacia
laI)artebajadelaRegi61lPul1o,dondeelI11〔ｉｍｅｒｏｄｅｉｌ】11〕igraIltesselTanos
deca[claleI･oshaal1mclltadomuvriipidamelｌｔｅｃ1℃(lll(l(）losccI1tros 
pobla(Iosalredcdordel（ｌｌｔｏｃｕｒｓｏｄｅｌｒｉｏＴａｍｌ)ｏｐ〔1t(ｌａｍｃｎａｚａｌ】ｄｏａｌ
ｓ(lnlllari(〕ｄｅｌＰａｒ〔lucNacional、
LasacIividadcsil1stilucionalesdelCI-PerI〔ｉｓｅｌ〕allcelllralizadoclldar
c()laboraci611ｉｌｌｌＸＲＥＮＡｙａｌｏｓｐｏｂｌａｄｏ1℃ｓｌｏｃ〔llesmcdial]tecducaci611
medio【1ｍ})ielltalycal)acitaci611t6cllicaeneldesarrolloflllerll〔ltivol)〔ljola
1℃ｓｔｒｉｃｃｉ６１ｌａｃｌｕａｌｄｅＡＮＰＥ,realizandoforos,Ialleres,CIC， 
Ｅｎｕｌ１ｍｉｌｌｌｕ【ｌｌｓｏｂ1℃ｅｌＰａｒｑｕｅＮａｃｉｏｌｌａｌｌ)l1blic(Ｉｄｏｌ)ｏｒＣｌ－ｌ〕cr〔ｉｓｅ
ｐｏｌＤｅｌ〕］ａｓfrascssiglIielllcs：
"Ｌａｃ1℃ａｃｉ６１ｌｄｅｌａＺＲＴＣ［ucrechaza〔I〔ｌａｌｉｌ１ｉｃｉｏｐｏｒｌｏｓｌ〕obladores
localesI)Ｃｌ･ｅｌｔｅｌｌｌｏｒｄ()vel･Iilnitadosuacceso(ｌｌｏｓ1℃cursosllatllralcs 
yaldcsarroｌｌｏｄｅｓｕｓａｃｌｉｖｉｄａｄｅｓａｇｒｏｌ)ccuarias、ＳｉｎｅｌＩｌｂａｌ･go，ｌａｓ
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preocuI)aci()ｌｌｃｓｄｅｌｏｓＩ)obladol･ｅｓｐｏｒｅｌｃｓｍｄｏｄｅｓｕｓｔｉｅｒｌ･(ｌｓｙｅｌ 
ｒｅｌａｔｉｖｏ６ｘｉｔｏｄｅｌｐｌ･occsol〕articipativodepl(ll1i[icaci611,ｃｏＩｗｉｒｔｉｅｒｏｎ
ａｌａＺＲＴＣｃｌｌｕｌｌａａⅡerIlativ【ldedesarrollo"、
Ｕｎａ（ＩｅｌａｓａｃｔｉｖｉｄａｄｃｓｄｃｌａＦＥＮＡＭＡＤｖｌａＦＥＤＥＭＡＩ）ａ（ｌｕｅＣＩ‐ 
Perncolal)()r〔ｌｂａ“seincliIl6pol・Ｉａｒｅｃｕｌ)craci611delastierras
degradadasbfljocolUcel)losagroforestales".§ 
Ｙｃｌｌａｌｌｄｏｅｌｌｔ1℃ｖｉｓｍｍｏｓａｕｌｌ【ｌｅｘｄｉ1℃ctoraellcargadadcTalnbopata
sobreloI)r()blcmAlicodelmedioambientedelazolla,ｌｌｏｓ(Iijo： 
"[…］Ｉ)110s,ｅｌｌＮＲＥＮＡｔｌ･abajabicl〕、Elccosistel〕Ｍｌｙｌｏｓｌ･ccllrsos
llatul･alcsdelltro〔lclsectol・ｄｅＰａｒｑｌｌｅＮａｃｉｏｌｌａｌｓｃｃｏｌ】servallbiell
graciasalaa〔Iministl･aci61〕estricta・Ｌｏｍａｓｌ)roblemdticosevccnel
scctol･ｄｅｌａＺｏｎａｄｃＡｍｏｒＩｉｇｕａｍｉｅＩｌＩｏ,esqlleallielcolltroltodavi【l
scriapocoesIricto"． 
Juzgalldoest()scomenIariosI〕odemoscaracterizarelln【lrcotc6ricode
cstacnIidaddclasiguiclltemallera： 
●Ｓｕｍａｙｏｌ･ｉｌｌｔｅｒ６ｓｓｅｄｉｒｉｇｅａｌａｃｏｓａｎｏｈｕｍａｌla,csdecil.,s61oala 
collservaci611delccosistenladebosqueI〕ｌｕｖｉａｌｙｄｃｌｏｓ1℃cursos
llaturalestodavial〕oconocidosbieIlcomo“illtocados"．
●Losllativ()ｓｄｅｌ〕clDcolaborarcollestafil〕(llid〔l(Iclltell(Iiclldoel
siglIi[ica(ｌｏｙｂｕｓｃ('ｌｌｄｏｌａｖｉｄａａｌｌｅｍａｔｉｖａ． 
ＡｓｉＩ〕odemoselltenderbienesletiI〕ｏｄｅｐｏｓｔｕｒａ・Ｎｏｃｓｕｌ１ａｌ〕osici611
decierta（)rganizflci6nl〕rivada，sinoclaramellte1℃ｐ1℃ｓｃｎｔａｌａＩ)ostura
l)ｉｉｓｉｃａｄｅｌｏｓＥＥ、ＵＵ、ｏｄｅｌｏｓｐａｉｓｅｓ（lesarrollados，ｍ【lni[ｅｓｍｄ(ｌｅｎｃｌ
ｍｕｌｌｄｏｃｏｎｌａｓｌ)()IiticasilllemaciollaleshacialＯＳＩ)aisessubdesal･rollados・
EIlestesclltid()，ｅｓｃｏｌｌｌｌ)1℃I1siblcqueCI-Pel･〔ｉｓｃａｕｌｌａｄｃｌａｓＯＮＧｑｕｃ
1℃]〕1℃scllmnlasl)olilicasdespu6sdelConsensodeWaｓｈｉｌ〕ｇｔｏｎ．
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ＦＩＤＮＡＭＡＤ 
ＬａＦＥＮＡＭＡＤ,Fcdcraci6nNativadelRioMad1℃ｄｃＤｉｏｓｙＡ[IucIltes， 
csunaorgallizaci6】Dmlllti6tluicafulldadacnl982SumetainstituciolIales
hacer1℃spemrlosderechosasllsterrilorios，sucultllra，sudesarl･ollo 
socioecol】６ｍｉｃｏｙｌａｖｉｄａｓａｌｌａｄｅｌｏｓｄｉｆｃ1℃IItcs1〕lleblos・Ｌｏｓｓｏｃios〔lllese
i1ltegranaesIa［edel･(lci6npertenecena29comllllidaｄｃｓｌｌａｔｉｖｉｌｓｃｏｌｌｏｃｉｄａｓ 
ｙ８ｕｌｌｉｄａｄｅｓｉｌ)digel】as,ｙｓｃｈａｌｌａｌ１ｅｎｅｌＩｃｌ･ｒｉｔｏｒｉｏｅｘｔｃｌ１ｓｏｄｃｓｄｅｅｌＭａｎｕ
ｈastaB【lhuaja-Soncneylambi6nelutodalacuencadell･ioLasPiedras・Ｅｓ
ｓｅｇｕｒｏ〔ｌｌｌｅｌａＦＥＮＡＭＡＤｅｓｌａＯＮＧｍｄｓ1℃spet〔lｄａｃｎｌ(ｌｚｏｌ１ａｄｅＭａｄｒｅｄｅ
ｌ)ios；ａｕｌｌｑｌｌｅｓｕｓｅｄｅｐｒｉｌｕｃｉｐａｌｑｕｅｓｅlocalizael1elI)ｕｅｂｌｏｄｅＰｕｅｒｔｏ 
Ｍａｌｄｏｎａ(Ｉｏｔｉｅｌ１ｅｓｏｌａｍｅｎｔｅａｌｇｕｎｏｓｍｉｅｍｂｒｏｓｙｌｌｎａｓｃｃ1℃taria,ｙｓｉｅｍｐｒｅ 
ｓｕ[relamelllablemel)ｔｅｄｅｅｓｃａｓｅｚｄｅ1℃cursos［illallcieros・Perosus
actividadesl〕ａｒａｌａｌ)Ｃｌ･ｍａｌｌｃｎｔｅｄｅｆｅｎｓａｄｃｌｏｓｄｅｒｅｃｈｏｓｄｃｌｏｓｌ)llcblos
indigellasdeMad1℃ｄｅｌ)ｉｏｓｈａｎｌｌｅｇａｄｏａｓｅｒ１℃collocidasinter． 
I)aciol〕almente;ｅｌ】１９９６１℃ｃｉｂｉ６ｅｌＰｒｅｍｉｏｌｌ】tel･I〕aciol)alBartololn6delas
Casas,otorga(ICI〕ｏｒｃｌＲｅｙ（IeEspana・
Nillllralmcl1te，sllsactividadesparaproteReraloｓｎａｔｉｖｏｓｖａｒｉａｎ 
' ｓｃｇｕｌｌｃ(ｌｄａｚｏｌｌａ・ＬｏｌｌｏｔａｂｌｅｅｓｑｕｅｌａＦＥＮＡＭＡＩ）rcci61Uhal〕ropllestoo
hatolI〕ａｄｏｌａｓｓｉｇｕｉｅｎｔｅｓａｃｃｉｏｎｅｓ：ｅｌｐｌａｎ（Iehflc(Prinvestigaciones
ciellti[icasel〕Iapal･ｔｅａｌｔａｄｅｌｒｉｏＬａｓＰｉｅｄｒａｓｄｏｌｌｄｅｓｅｅｘｔｉｅｌｌｄｅｕｎｄｒｅａｄｅ
Ｉ１ｕｍｅｒｏｓａｓｕｎｉ(Ｉａｄｅｓｎａｔｉｖ【lｓｎｏｃｏｌｌｔａｃｔａｄａｓｃｏｎｑｕｉｅｎｃｓｓｃ（Icciallabia
ocurri(I(）ulloscol1[Iictos、Ｅｌｓｅｇｕｌｌｄｏｆｕｅｌａｍａｌ１ｉ[estaci61Iqllchizoenel
pueblo〔ＩｅＭａｄ1℃。Ｃｌ)iｏｓｕｌｌｄｉａｄｅｌａｎｏ２０００ｃｏｌ１ｅｌｍｏｌｉｖodeproteslaaI
gobierlloexigicl〕ｄｏｑｌｌｅｎｏｓｅｃｅｄａｌｌｕｎｃａｍｄｓａｌｃｏｌlsol･ｃｉｏＥｘｏｌｌＭｏｂｉｌｌｏｓ
ｄｅｒｅｃｈｏｓｄｅｍｉl]asyalberguedentrodelterritoriOIIfltivo，sobrctodo， 
ｄｅｎｔｒｏｄｅｌＡ１℃ａｄｅＣｆｌｌｌｄａｍｏｙＴａｍｂｏｐ〔lta、Ｅｌｔｅｒｃｅｒｏｃｓｌａｃ1℃aci61）del
mal1ejodelaRese爪'aComullalAmarakaeri・
Hablalldo(IelaReservaComunalAmarakaeri（1119〔11.Ｆ(lelmapa［i9.
1)`,debcmosvaloriz(ｌｒｌａａｓｕｖｅｚｃｏｍｏｕｎａｄｅｌａｓｍｃ〔lidasalterllalivas・
Ｐｏｒｅｓｏ,Ｉａｐ1℃sclltamosullpocomdsdetauada・ＬａＲｅｓｅｒｖａＣｏｍｕｌｌｆｌｌｓｅ
ｈ【llladentrodelPar(ｌｕｃＮａｃｉｏｎａｌｄｅｌＭａｎｕａｌ1℃ｄｃｄｏｒｄｃｌｒｉｏＡＩｔｏＭａｄｒｅ
ｄｅＤｉｏｓｄｏｎｄｅｓｅｅｌ〕cuenlraelterritorioindigcl】ａｄｃｌｉＩＳＣ()lluunidades
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Ｈａｒａｋｍｂｕｔ，YiI1eyMatsigueI1ga・Ｓｅｌｏｇｒ６１ａｃ1℃ａｃｉ６１ＩｄｅｌａＲｃｓｃｒｖａ
Ｃｏｍｕｎ(１１１)ｏｒｌ)Ｓ、Ｎ().O28delaiio2000，osealosnativosdelazolla
collsiguierollclmallcj(）ａｌｲ116"oﾉﾉﾉodelsalltuariodcbiodiversidadl】〕uy
prometcdor・SilIembargo，ａｌｌ)I･incipiodelmanejoallidominabael
egoismoenca(Ｉａｇｒｕｌ〕o、Ｐｏｒｃｓｏ，ＩａＦＥＮＡＭＡＤｔｃｌｕｉａｑｌｌｃｌ)I･el)(ｌｒａｒｅｌ
ｒｅｇｌａｍｅｎｔｏｄｃｌｕｓｏｄｃｌｂｏｓｑｌle，ｙｅｎｌａａｃｔｕａｌｉｄａｄｌａｅＩｌｔｉｄａｄｃ()mo 
dirigellIedel(lzollaticlIeelcargodealltorizarlcsaloscomlmeroslas 
actividadesecoll6mic【1s、ＳｕｅｓＩ〕iritllescomosigllc：polｌｅｒｅｌｃｃｏｔｕｒｉｓｍｏ
ｃｏｍｏｃｊｅｙａｄｌ】ｌｉｔｉｒｌａｃａｚａｙ１℃colecci6Ildentrodellimiledecomple・
ｍｅｌｌ(ａｒｌａｖｉｄａｄｅｃａｄａｈｏｇａｒ、
１１(lblal】ｄｏ（ＩｅｌａｚｏｌｌａｄｅＳｏｎｅｎｅ，ｌａａｃｔｉｖｉｄ【ｌｄｄｅＦＥＮＡＭＡ１）ｓｅ
ｅl]cuclltramuyescasa・Ｔｏｄａｖｉａｌｌｏｓｅｈａｐｌａｎｉｌｉｃａｄｏｅｌｌ)IalldcReserva
ComullaLPel･(),ＩｌｏｓｅＩ)ucdelIegal･ul1aposibilidaddecreaci6Il〔leRcserva
ComullaldellIrodelPal･〔lueNacionaldeBahuaja-Soneneel〕clfutul．o・Por
elmolnellto,ｌ)odemosdestacarl〔lactividadparal･ecuperarlasfucrz〔lsde
lastierras〔legra(Iadasal〕rovechalldolastecnologiasagro｢o1℃stalcs・
ＥＩ〕［ｉｎ,ｌｅｌｌｃｍｏｓ〔lｕｃ（1ccir(ｌｕｅｌａＦＥＮＡＭＡＤＩｕｏｅｓｃａＩ)ａｚｄｅｐｌ･Ｃｌ〕Cl】ｅｒ
ｕｎａｌＩｌｃｄｉｄａｖｉＨｃｌ１ｔｅｃ()I1tralasdificultadesdelavidaｃ(lusildaspo1・el
Estado・Mcjol.（Iicho,nosolamcI1telaflsociaci611sillol()ssocioscstiin
perdiclldosul･ｕｍｂｏｏｌ･igil1al・ＩＥＩｌｅｓｔａｓｉｔｕａｃｉ６ｎｌａＦＥＮＡＭＡＤ，pol・el
momcl1to,IesI)1.opones61()unasmedidasprovisiollalesalosllativosdela 
zonaBahuaj汁Sollene、
LassiguiellIcsmlscssonexlraidasdesdeunaedici6nespecialdel 
boleliIliIl[ｏｒｌｌＵａｌｉｖｏｄｅＦＥＮＡＭＡＤ『．
…Ｄｅａｃｕｃｌ･〔ｌｏａｌ(lscxperiellciasdel1ucstrosａｎｔｅｐａｓａ(1Ｃｓ,ＩｏｓＰｕｅｂｌｏｓ
ｌｌ〕digel】aｓ（ＩｅＭａ(1】℃ｄｅＤｉｏｓ,cstAnal〔ｍｅｎｍｅｌｌｌｏｒｉａ（lclosindigeIlas
allciallos,I)orejemI)IC:lasexI)erienciasvividasdllral】teelperiododel
"l)ｏｏｌｎｄｅｌＣ【lucho”（luesiglli[ic61alnuertepal･ａｌｌ〕ilesdcilldigcl1asy
laconsecucllleacultul･aci6Ilalrav6sdcla"colol〕izaci61ly/opacifica・
ci61】,Ｉｑｕｃ［(〕ｍｅｌＩｔ６ｅｌＥｓｔａｄｏｃｏｎｐｒｏｇｒａｍａｓｄｃ“dcsarr()11ｏｙｐｒｏｇ1℃so
neI〔llnelltcextrac1ivista”ｃｌｌＩａＡｍａｚｏｌｌｉａ，cstahist()ｒｉａｌｌ()ｓｃｏｍ‐
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【ｌｄｅ[ellderlosderechosdellllcstrosherll〕ａｎｏｓｉｎｄｉｇｃｌ〕ａｓ
ｖｏｌｕｎｍｒｉａｍｅｎｔｅｅｎｅｌＡｌ℃ａｄｃＴ【ｌｈｕａｍａｌ】ｕ，Ｍ〔ｌｌｌｕ，ｙｕＩＤａ
Ｕｃａｙａｌｉ． 
I)romete 
aislados 
pflrlede 
Jllzgan(I(）estａｓ［rasesyotras，ｌｏｓｌｌａｔｉｖｏｓｄｅｌａｚｏｌｌａｔｏｄａｖｉａI1o 
pierdenelesl)i】･ｉｔｌｌｄｅｓｕｓａｎｔｅＩ)asados,esdecil.,ｅｕｏｓｃｓｌｄｎｓｉｅｍｐｒｅｌｉｓｔｏｓ
ｐａｒａｔｏｌllarlacstratcHiadesob1℃ｖｉｖｉｒａｎｔｅｅｌａｉｓｌａｍｉｃｌｌｔｏｖ()IuIltal.i(）（lel 
Estado、Ｄｅｂｅｌｌｌｏｓｎｏｌａｒｑｕｅｌｏｓｎａｔｉｖｏｓｄｅｌａｚｏｌ１ａｄｅＳｏｌｌｃＩｌｅｔａｍｌ)i611
1℃serv〔ｌＩｌｅｓｍ｛lltcrllalivaaI［olldo・
ＥｓｐｅｒａｍｏｓｑｕｃｌａＦＥＮＡＭＡＤｍａｌｌｔｅｎｇａｌａｓＩ〕osil〕ili(Ia(ICS(Ieprotcgel・
verdil(1ｅｒａｍｅｌｌｔｅｌａｃｕｌｌｕｌ･ａｄｅｌｏｓｎａｔｉｖｏｓａｍｉｌｚ６ｎｉｃｏｓｈ【ｌｃｉａｃｌ［ｕｌｕｌ.o,ｌ)ｏｒ
ｓｕｐｕｅｓｔｏｑｕｅａｌ〔mlefaltepotencialidad、'1,ａｌｖｅｚｌ(ｌＦＥＮＡＭＡＤｓｅａｅｌ
ｌ〔ｍｉｃｏ６ｒｇａｌｌｏｅｌＩｅｓｔａｚ()Ilaqueest6calificad〔）pal･ａ［()ｍｅl)t【ｌｒｅｌｒｌｌｍｂｏ
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ＶＣ【lｍｂｉｏｓ（ＩｃｌａｅｃｏｌｌｏｍｉａｈｕｍａｌｌａｄｃｌｌＭｕｔｉｖｏlullllMz611ico2：
alldlisis（IcIcaso（lｅｌａｚｏｌｌａＳｍｌｌｌｇｌｌ１Ｈｃｉｏ 
Ｖ－ＡＩＤａＩ１ｏｌ･'１１Ｍ（Iｃｌｌｌｚｏｌｕａ 
Ｌｏｓｓｉｇｕｉ(〕llles（I(ｌｔｏｓｃｓｔＡＩｌｂａｓａｄｏｓｃｌｌｉｎ[orIllaciollcs1℃ｃｏｇｉｄａｓ
ｄｕｒａＩｌｌｃｌａｐ1℃visitａ（lueelautorhizoenelsitioreferi(I()ｅｌｌｍ【lrzode2006，
Poreso,Ｉｏｓｃｏｎｔｅｎｉｄｏｓｄｅｌａｌｌｉｉｌｉｓｉｓｌ６ｇｉcamel1lcsontrallsitorios． 
LOC【lIi(111(lyAlnIDitoll(111uillisIrativo
Lazona1℃[erida（ＩｅＳａｎｌｇｌｌａｃｉｏｓｅｅｎｃｕｃｌｌｌｒａｅｎｌａｐａｒＩｃｌ１ｏｒｔｃ（lcl 
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AqllitalIlbi611seellcuelltraullazol1areservadaI〕ｏｒｅｌＥｓｍ〔ＩＣＩ)【lra
protegcrlaccologia．Ｌ【lzolMlreseハ'adaselocalizaalocstc(IclaI)rovillcia，
ｙｏｃｕｌ)a2distritos:TabacolMlsyNambaue、Ｐｏｒｅｓｏ,ｌａｚ()Ｉｌａ1℃se『ｖａｄａｓｅ
ｌｌａｍａｅｌＳ【llltual･ｉｏＮ(lciollalTabaconas-Namballe、
ＥｌＳａｌｌｔｕａｒｉ()Ｓｅｃｒ()６ｍｃｄｉａｎｔｅｅｌＤｅｃ1℃ｌｏＳｕｐｒｅｍ(〕Ｎ－Ｏ５１－８８－ＡＧ,1988.
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ＤＯＩ【ｌｓｕｂ(livisi6nl．AIllesocurrianocasiol】ａｌｍｅ】ltccoll[Iicl()ｓａｎｉｖｅｌ
ｃｉｕｄａｄａｌｌｏｅｌ)11.ｅｌｏｓ１℃ｐｒｅｓｅｌ１ｔａｎｔｅｓｄｅｌｌＮＲＥＮＡｙｌｏｓｈａｂilallles 
1℃giolMllcssobrcclmallejodelosrecul･sosnaIurales,l〕croactu(llmentello
haylIinHldllacoI〕IecimienIollotable・ＬａｓａｃｔｉｖｉｄａｄｅｓｄｃｌｌＮＲＥＮＡ，ｈｏｙ
ｄｉａ,ｓｅｃｏｎｃｅｎｔｌ.ａｎｅｎｈａｃｅｒｉｎｖｅｓＩｉｇａｃｉｏＩｌｅｓｙ〔l(lrtalle1℃s、Par(lestefill,ｅｌ
ｌＮＲＥＮＡｖｉｃｌｌｃｈａｃｉｃＩＤ(1ocolwocatoriasaloscolaboradol℃sespecialislas 
quetl･〔lbajaludentrodelSantuario"eluclmal.c()delell｢〔)qucec()sist6mico，
consi(Iel･alldolosasl〕CCI()scullllrales,sostenibili(Iａｄｙｇ６ｎｅｒｏｃｌｌｔｏｄａｓｓｕｓ
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ysabiduriassob1℃CII〕lanejoyal)rovechamiellto(lelaslicrrasysobreel
cc()sislemadelazolla,ａｕｌｌｑｕｅａ〔ｌｕｉｎｏｓｅｅｘｔｉｅｌｌ(1(11【111t()elAI･ｅａｄｅｌｌ)ｏｓｑｕｅ
ｔｌ･ｏｐｉｃａｌｙｌｅｓ［&ＩⅡｃｕｌｕａａｌ)lmdallciadebiodiversidad・ＥＩｌｌｏｄ(）caso，Ios
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